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“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’” 
(Q.S. Al Baqarah:45) 
 
“ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah 
kelapangan kepada majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu”, 
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 
Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan” 
(Q.S. Al Mujadalah:11)  
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Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan struktur pembangun novel HSD 
karya Tere Liye, (2) memaparkan nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 
novel HSD karya Tere Liye. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Objek penelitian ini adalah nilai-
nilai pendidikan karakter dalam novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye. Data 
dalam penelitian ini berupa wacana yang terdapat dalam novel Hafalan Shalat Delisa. 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Hafalan Shalat Delisa karya 
Tere Liye. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka dan catat. Teknik 
validitas data yang digunakan adalah teknik trianggulasi data. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis data secara dialektika. Berdasarkan analisis struktural 
terhadap novel Hafalan Shalat Delisa dapat diperoleh tema dalam novel adalah 
motivasi pendidikan dan hidup. Penokohan dalam novel ini adalah Delisa, Ummi 
Salamah, Abi Usman, Kak Fatimah, Kak Aisyah, Kak Zahra, dan Ustadz Rahman. 
Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju (progresif). Latar tempat 
dalam novel ini adalah di Lhok Nga, kamar rawat, hutan, tenda darurat, Rumah sakit 
Kapal Induk, dan lapangan bola, sedangkan latar waktu dalam novel ini terjadi pada 
tahun 2004-2005. Latar sosial dalam penelitian ini adalah latar sosial masyarakat 
yang taat beribadah. Analisis terhadap novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye 
dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra terdapat nilai-nilai pendidikan 
karakter yang menonjol diantaranya adalah religius ditunjukkan oleh Delisa untuk 
selalu mengingat Allah. Jujur ditunjukkan oleh tokoh utama dalam bersikap. Disiplin 
ditunjukkan oleh masyarakat Lhok Nga dalam beribadah. Kerja keras dibuktikan oleh 
Delisa ketika menghafal bacaan shalat. Kreatif ditunjukkan sikap Kak Aisyah dalam 
membimbing adiknya agar bisa menghafal bacaan shalat. Sikap mandiri dibuktikan 
oleh Delisa agar tidak tergantung pada orang lain. Rasa ingin tahu ditunjukkan oleh 
Delisa yang yang selalu ingin tahu tentang apa yang tidak ia ketahui. Besahabat dan 
cinta damai ditunjukkan oleh sikap Delisa. Gemar membaca ditunjukkan oleh Kak 
Fatimah. Peduli sosial ditunjukkan oleh sikap Delisa. 
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